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Міжнародна торгівля є важливою складовою економіки кожної країни, а також її 
окремих сфер діяльності. Поданий законопроект №8053 від 2 лютого 2011 щодо 
прийняття змін до Закону «Про державну підтримку сільського господарства України» 
передбачає запровадження державної монополії на експорт продуктів харчування і 
сільськогосподарської продукції. Такі зміни ставлять під загрозу всю систему цього 
експорту. Отже, питання про встановлення монополії на експорт харчової та 
сільськогосподарської продукції є дуже важливим на даний момент.  
У разі прийняття запропонованих законопроектом змін сільськогосподарські 
товаровиробники та визначені державою компанії-агенти будуть наділені виключним 
правом здійснювати експорт харчових продуктів та сільськогосподарських товарів. 
Зараз, у час реформ, такі зміни можуть призвести до економічної ізоляції України і 
викликати обурення у підприємців, адже вони будуть втрачати свій прибуток, а це не 
входить в їх інтереси. 
У Американській торгівельній палаті (АТП) зазначають, що прийняття змін до 
закону фактично призведе до встановлення контролю держави та окремих груп 
населення над зерновим ринком і може призвести до корупції. Уряд зможе приймати 
рішення на свій розсуд з приводу того, хто саме отримає ліцензію на експорт, буде 
встановлено монополію однієї або кількох компаній у сфері експорту харчових 
продуктів та сільськогосподарської продукції. Окрім погіршення репутації України і 
завдання фінансових та комерційних збитків, ці правові кроки будуть суперечити низці 
законів та юридичним зобов`язанням щодо підтримки вільної торгівлі та іноземних 
інвестицій, які наша країна взяла на себе у рамках СОТ та інших міжнародних і 
двосторонніх договорів. 
Примусове зниження цін на внутрішньому ринку з боку монополіста-експортера 
може завдати збитків фермерам та сільгоспвиробникам, поставити під загрозу 
ліквідації кілька тисяч підприємств, які займаються виробництвом та експортом 
сільгосппродукції, оскільки вони не зможуть продавати свою продукцію за 
справедливими цінами. В результаті різко знизиться фінансування, доступне для 
фермерів та підприємств харчової промисловості, оскільки на сьогодні його надають 
іноземні та вітчизняні інвестори – компанії, що займаються торгівлею та експортом. 
Крім того, можливе закриття бізнесових операцій, що здійснюються основними 
іноземними інвесторами, аж до їх виходу з українського ринку; створиться критична 
ситуація з надходженням нових іноземних та вітчизняних інвестицій у розвиток 
інфраструктури сільського господарства і харчової промисловості; проти держави 
України можуть бути подані багатомільярдні міжнародні позови у зв‘язку з втратою 
інвестицій і доходів. 
Отже, з прийняттям запропонованих змін, Україну знову почнуть сприймати як 
країну з неринковою економікою та законодавством, яке порушує права іноземних та 
вітчизняних інвесторів і підтримує монополію і корупцію. 
